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1 À l’heure où le dialogue des civilisations bat son plein sur la scène politique iranienne et
où le débat culturel s’intensifie, l’ouvrage magistral de Č. Pahlevān vient à point nommé.
En plus de cinq cents pages très denses, il fait en langue persane le point des théories
contemporaines sur le concept de culture et de culturalisme en tentant de les définir
selon les diverses approches philosophiques. Il traite successivement de la question de
l’acculturation, des politiques d’action culturelle, du développement et de la culture, du
cas de l’Europe et de l’Afrique, du développement de la culture en Asie, de l’économie
culturelle, du mondialisme et de la culture comme domaine de recherche scientifique.
L’ouvrage est complété d’un glossaire terminologique, d’une bibliographie des articles déj
à publiés. Bien qu’il manque certainement une bibliographie générale, cet ouvrage, par sa
documentation abondante en anglais, allemand et français, offre au lecteur une synthèse
solide sur un des problèmes majeurs de l’actualité socio-politique.
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